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Damai Beach Resort jemput kanak-kanak 
kurang bernasib baik meriahkan festival 
KUCHING: Pusat peranginan 
Damai Beach Resort, pengan- 
jur bagi Damai Ethnic Food 
Fest 2013 akan menjemput 
kanak-kanak daripada Sarawak 
Children Cancer Society 
(SCCS) dan Kuching Children's 
Home untuk menyertai keme- 
riahan festival yang akan diad- 
akan pada hujung minggu ini. 
Festival yang julung kali di- 
adakan akan menawarkan ke- 
pada pengunjung 40 gerai yang 
menyediakan belasan jenis 
makanan etnik negeri Sarawak 
seperti laksa Sarawak, mihun 
belacan, linut, mi kolok, roti 
canai, sate dan pelbagai jenis 
umai. 
Menurut pengerusi pengan- 
jur Zulkifli Othman pihaknya 
akan menjemput seramai 20 
kanak-kanak daripada setiap 
ANDA DIJEMPUT HADIR: (Darf kiri) Zulkifli, Setiausaha Kehormat 
SCCS Ramli Mamatdan Edwin mengalu-alukan kedatanganorang 
ramai ke Damai Ethnic Food Fest 2013. 
rumah kebajikan tersebut den- 
gan harapan untuk menceri- 
akan mereka dengan men- 
gadakan pelbagai aktiviti me- 
narik bagi mereka selain ber- 
peluang merasai pelbagai jenis 
makanan. 
"Kami juga mengalu-alukan 
penyertaan kanak-kanak dalam 
pertandingan mewarna serta 
aktiviti-aktiviti menarik lain 
sempena festival ini, " ujar 
Zulkifli pada sidang media di 
Pejabat Pemasaran Damai 
Beach Resort semalam. 
Beliau yang juga pengurus 
besar Damai Beach Resort ber- 
kata sambutan terhadap jualan 
kupon untuk festival tersebut 
adalah menggalakkan dan men- 
jangka akan menjual lebih ban- 
yak lagi pada hari festival ber- 
langsung nanti. 
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Kupon tersebut boleh digu- 
nakan untuk membeli pelbagai 
jenis makanan termasuk kuih- 
kuih tradisional. 
"Selain berpeluang merasai 
pelbagai jenis makanan etnik, 
para pengunjung juga akan di- 
hiburkan dengan persembahan 
kumpulan Silat Seni Tari dari- 
pada para pelajar Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS), 
persembahan bermukun dan 
berjoget serta pertandingan 
nyanyian dan memasak yang 
menawarkan hadiah wang tu- 
nai, " jelas Zulkifli. 
Pertandingan memancing 
ikan di pantai akan turut diad- 
akan khas bagi kaki pancing. 
Sementara itu Pengarah Ba- 
hagian Pelancongan dan 
Rekreasi SEDC Edwin Ubit 
berkata beliau menyasarkan 
seramai 4,000 orang mengun- 
jungi festival itu nanti. 
"Selain menjemput pen- 
duduk setempat kami juga tel- 
ah memberitahu hotel-hotel di 
sekitar Kuching agar meng- 
galakkan para pelancong asing 
berkunjung ke festival kami 
nanti, " jelas Edwin. 
Damai Ethnic Food Fest 2013 
akan diadakan pada 11 hingga 
12 Mei ini di Damai Beach Re- 
sort dengan kerjasama pen- 
duduk Kampung Santubong, 
Kampung Buntal, Kampung 
Sungai Lumut dan disokong 
oleh para pemilik gerai dan 
restoran popular di Kuching. 
Sesiapa yang berminat un- 
tuk membeli kupon boleh 
menghubungi setiausaha pen- 
ganjur Hayati di talian 082- 
846999 atau 016-8737642 atau 
e-mel ke hayatiCdamaibeach 
resort. com. 
